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^^ v i ^ ist ^mr \ f* f ^ ^TM , iptftB ^ ^ ^ 9f^ q r ^ 
¥ w^ T / % I *2ii »yw^ 3iq ^ w ^ I :s[T^i * \ q »nf «ihPr* 11 
2}fi VifjT *V f * ^\i s | qif^ f ^ 1 ^ ^H qf II 
3if ^efFiY ^s ^f fSRitr^ T /^ sf^ f' «*3 q»mf * ^ «TOTr^  i 
3q$iR 5'«eT^V *1" gf^ ?T * ^ *T WTTT w\n -^ ^fr fm ^TTT 1 1 ^ 
q X ^ ^rfa^qf % fqf^ ^ % f»*^ «Tf^2»¥TT,f^J^f^ TUT-fTl^sq 
CI) i ^ r q - f ^ R a t («fsn^) n'o t.i'^l^q'iqfiWo^o-^frTq«o«?Uijo?i 
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HWr^ «TO=!r »wt% *r ^f*^ ^ I , fife §JIH < n ^H ^ ippfhr % 
w ^ f t «*kT ««Pit »f^  % fqrx 4t, «T«f 1^  ^^^ ^t w f^r W T nqr %< 
aiimt ^ f*rR*«w I v«*t ^f^ Ht nt ainst I ; -
fs j^qfT Jf q^viTi[tt«i i l r «^Tc. ^ V %"! tj«rti^  ^T^^ jr^ or ^# f 1 
1IV ^ >i» f^ ^#1 ^  «ViiT % f^Tf Hf^ '^ t^ T^<irfirq[ ^^^ ^ff 
af^ *T ^vfzn tr 1 *¥fr «T %\nT f* ^ r j ^ f j r f t sit*f^ Ji '^ lihr 
^rp^ nn^w^r e«ir Hfntr ^T mf^ m «IT1^ ^a * t ? i f ^ f m-mr 
^ln \fi^T \ ^j^m A* ^ ^tw h%Tm> fm %\ n^ ^ 1 PF-% «n«wf 
4^f 
E^ r^f*f«f «^»]?T *T q fx^ ^ |?t f^P^JS^Rrrf >• ^ i ^ pfm* ^ 
qqf^1 «<^ rqBT f*iafft I 
^ Jmr^ vjiX 4Tm ^ T't • ! 4t ^^c^r fT?iT ^ ^ fhrr '^ i "jfr w r 
5«fi ciY q i^f* fS|«M iird*R=!T?«f* -mi 3«^r, 5W^» 9t^r» g^ ^ 
#r ^ T 1^ ^ t^* Ir I 'qi^ff i5i\ ^rm ^ ^ 3i> jfrsf q r f ^ "Sfn^* «fr, 
Hr(f siY ^« ;T^ H ^ , »^«icRT=i * f t 311^  e t f IK 
lit I A «?T\ ^  ^"^ f ^ T % f^ 3it st«r 3[«i^  5iT^ «T qx r^cT ^ff 
( 0 fT^wi^  [^^ T^T^  f i r m - Hi^-R^r ui?3» 5"^- o^c? I 
i^} 
nrm « «Nf ^ ^ 
*irrl^ *T TT* 1 f f t ^ *RTTr 
*WlT f^rtr %fwiT, 'nf.Jin ««i*irR i 
«ipi f t nrnm Pi^ ^mr 1 1 «n} i t i« ^TO %T 5FTOT 4 t t^ 
rwf^> *T "^T^ Xv^ ^tdY sif^fjWPintt ir twif % P^4Tf3W lt«HJ(r?£iV 
f f i r f «^ 1r # *9>\ li sHr *rT2S ^ xif »frfv ^f^f «iifH nfr 
'ftpiTa f t nWr ^I*T 'I'lliffMqf fY «RR: 4^ r *fr iRf^ «tpi ufx 
% fffrV ? 9^ *^r #Y «ir^ f¥^«it I , 3«fr IT^ T^R qjiT% #r ^ii 1 
42% 
af5^  fr ^AH ^ -aq? f^^nr mj^ f» f ^ f* «j<H^ f A 1 lih ifT\tr 
*^x»ft t^T w Tfif qfl * Sit ^WTT I 3Tm f(4t qf^ jwfrrf^  irfm 9?fr« 
? I I *3lf* f^r r laBt, yTl5i x m %j?iTt HJToT t^ffW =fTtt ?f«ir f^t^ 
f ^ * ^ w f^r »^ *, ««i«5rT»fr ^H: 11 
*T^ 1*sr <I««HY «^ , ^ f «1^ m x ^ I 
»- h i ' 
wiV •^Tt qrair, «fTch« Tfife ^T€t \ 
» ^ t^ ist^ r i^Tf^ li, HIT X^5fr ^iW * l i t 
^ f ^ *«fjf1- ^ i ^ ^ %w? PmfipT ¥t ^fxf^ wtFfi f^^m \ ifWf 
f f t f fT^f cRTirM - iPm :- ^ I T H «?3*IJ^ T2W "6q*r% , iq, ?R, 
*ciTq t , tt«i 51?, ^arr^Pi, h^ ^ ^fx ^nft^ f, €4t f t ^^' 
^ m ^fV^ ^ mrf^ n t^ wr % 1 m-f^ w *fr ^ ^ f p f ^ 
^ , f< 3itx f^Tx *^ g^' f?n i^THT« ^ ^F^ m^y I gq ipfr f t ii 
tfn?!' ^  ^ r HYK ^"^ *{^ m*!? * t f^cr fi* ¥ ^ »wr %, f€t <i^ ttt f t I : -
4ZS 
'fff^iir «B ^^n HVi ft m\ vm fr im i 
*Hf^- '^ h.T *rl: ft M«tviT «T i^Rm ^ti t i t* fif*cq ^ ^ n *# ^ i 
f«Y ^ fa? >i sTn f*i TKif«iP»w ^xf fY «rqsn% «r nrpt * # f,3^* 
^— 3 |?nf I fwf^ *r 3i> t^ 5i 3HXVX « M «rnT I amli ?n ^ *!' 
I I ^8*1" «fwfi* V?r ? (R 3rt^Jr|i«if I; f r w ^ mxwx f*?H 
«t^ I ffH jwnr msTT 7?t "^i o qr^i^ «rrf«r^1 
wft^^ mf^x % I 
OT*r qi f*if« t^ »n % f<f ^»Tt{ li a^ wia wr , nt^i ^ «r V^*^  i ?1 A ^ 
umx \ \ my m «w^ \ * f ^ xf^t f ^ nf^, fH«fe S'f^ V ^*» 
• • • . • • • • • • • • . - • • - ^ • • - . • • - • . • • « « . . ^ « , , . « , 
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nr^n^ f ^ T *^  ^ ^ w 'f^' ^mu ^^f^ ^ f ^ < r ^ 
^'r^rft* fpfeciT ^ t ^tr «if^ * af^- sfSPi f't'^ . iwr ^% -sqT t^rftf 2^ 
MTHX ^Z9 %fX H^f c.sr-JR ciKf f ^ f T T I 
431 
HPiTJ^ *f •ft «r«9ijrf5«icfT n ^^r^^m 9%a cftjf Y^^ n- < ^ qtsqe*^* 
cif%r^ T QV »r^ A €r i?r %» «T^ <fr, at* ?rrfii t t 4t *«j3ii fwft^ 
*T «TH=?T fT=rT q« x i^f \ I i iY ^ rr «?Y!V 9^«^ ' f t ^ r l^n^ 
fwT \ I ?T\ f t ^'^^i *f l^Y fii g^ r^x ^ »Hn-3im # c fi^trnirTf 
*T si^ iT^  *c% ^TBr -KitV-, .}« a i^fH^nTTofr \ft > «^T=I "<S ifV ^ f t i 
r^rf % mr^ f t f f ^ fTTC *T ^^JTTT l i f i t ^^ qt?f # frnrr^ ^ 514m 
*x<fr % I > ' 
\xr^TfT=ft d^ ^""Twrn ,^ €m «r«i ^ f f w ^Mf HT%R 
431 
t ^ %*, ^9 fWwa PI % f tir aiT W I T \ ff «rwf mrrnqf 
Tn^nlr ^ Hfr^  wt, ^« *t «fifl%* %nrr ^  r^^ %*, itv^f 
qfTfwf^4f W aR-^T«nniY ^ w^m 3^^ ff^ > 1 WBT «wf^ iHffcwff 
^T^T3r^» fsilV ^%i tse**^ * * «T«?Tnif arfiff^ fPT*«Rrp«rf 
f w %, 3^  « , «f^«i* IRHT ^ si«inrY qx ^nroni fr ^^r^ V i 
Urn ^ Himf f*i$n">inrf ««i-«TriP«i*nf % 9<«w» f W T J W T #r 
483 
3q««TT:> 
^rf^ra erf^wj^pn. 3^Ta sf^ffcj^f f^1ii"^T^Y. afm^Jp^ 
m tit ^T*«f, «Tf«ft'ifii 3iq,frfxf *r ^m^p^ »=mt > i Z^TK lWr 
^^ 4hrT 9Tf«^^ s^ r ^ « q i m 9*TXI «f?Eft^f a f^ffr ^ 
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^fHft^ ^ ^ r ^«^^ ^ T \ I Jiiit srcr't i '^ fw-mf ^1-
irnjt^^ ?it^ T(»ifn ^  Tflf^^w *t vi"^ *xcfr \ , nif iptr ?ih: f« 
^n?^«fT^Vlj |^T x^T ^Tf^t ^n^i^ ^rf^^ # JI^ «?«(¥ 
43 J 
\ fH ^ 9l^f^ f (^  *r w¥i^ ^vm t^ irr \ i 
set ¥W^ 5lf?!q^ -c! f«^ X^ §fil;t!^X x A ^ 3 *«ftX 1^ ^IXf^ fT 
J^BcRP! f3I«^ «?> HTXt-H W «irs ^ ITX 5 ^ t m ffr tpfsnajf 
Si^ naV^  ft ^r^rf^ *« i t^ ^ l^ =fiT qftHf«^ Mt \ 
436 
^^T «?r, W ^^ f^ HFTT ^T g«T 1 ' fdiRi af?fi"' (fmq1^) *f 
"HIT fH4t *TcTr "^  I m ^^ *t \ ^ ^ n t»^ «?T> ^ rmv^ m^y^ 31Y 
| l ^TT ^ r f f f«»*^T all W8F?r^ - ^f^^T it ^mii'S \ 
3^t r 5J«iH *? r^tt'5]ra'»« mr^ nTxr fi'zrr »F?TI ^^ 1 HTSI 
jpcWRf *^ iwfq H^T ^ f m-Mmf Y^ w tr 2f»f '^frfut'* ^ 
«VBcfT ^T, ^ v^r 5ffott^ ^ ^ n * i f^qr «iT I srrfifT. 
ft^4^ Y^ iT^T ^ f^ «iT mr ^^^ 5T«IOT¥ *T ^^n^T^w, ^f^J 
f^v f*^ n?, w^rtY'^ iPT^ \ f'P^M frcKr 1^j|i$!TqT% 
431 
4t.5r^  f f f ^ •^'•rcjnr '^  ftia «¥tf t?«r f ^ ^ Y ^ r^ V ? ^Um 
?p«r r ^ ^ H 3^1^  ^ l , ^m f^'% nm^^ HTTPTTH WTI ^moif? ^r 
^mmr *?T, ^^ T g-=f qx 9?^ f^w TFIT^ ^ T ciH ^ w fr ^RTH 
fsn^ m 8<r 1 ^^T^f ^ ^ ^rmt ^ $?ftiiY TPT ^i^f (»rf ^ 
* c 
^ # * ^ r «ie hr ^^f % ft ^qfm fwfir *Y, -t^ f-jiffr^V 
^>x tpf-x^ iT^ Y' ^  ^Tq* «cri V W I T f*?^ ^f^r n^rfr* ^ 
qqfq ir^ TT ST^T ilT | «^Ki ^YT t^«!T^r Eff* ^ ^ T ^ • > ^ 
h S5TX f^c^iY' ^ c^ ani V qa?it i^sieir «n- ciY ^ ^n?i ^y^ 3^TCT, 
438 
f t qr^xT t^xT^t t^rt^ff «iP»iwr'iy^>Hn^fm af^WT *T f^*Wisi-
f q s e f ^ ^ r f f ^ 4-RX^T ^ T ^ Hf fW** »*fT3T ESTftr W5?? I T sVci^ 
T^Tci* Eff^^^T^TXt PRcJcf ^ , eiY =!Ttt #ii?iT«»rf f^ yiur>1tir 
nTf { ^ ^T^ '^=fi ^t I ^f^jr^i ^4 % ^fcr* qxr^ i^qsfr 
^ T^X^^ qras §T^^ f t f^ittr ^ ^fmfsf^ ^ x l t i '\?n 
5i?rx ^ j y f ^irrfsj? • nr^fcTii tr^^ €r f^^^ w>x ^ T^^ BTTT 
3p=«;x x ^ ^Ta¥ f t XSPT'^'T W I t ^T'f ^ «7r ^ qm^B-- f 
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( I ) V a * H^i *T ^wfqsfT I 
f^A^r^ 5 r ^ * t »T# % I «^« a^rr ^ «PT^ -f5rRY qx ^nrf^ f^ 
*TToT « f f ^« q»f ^  ^ r q * a ^ TY ^ "rrn >fr %a f t qTf*fti n^«TT f^ 
sj^ rf f^ Q e*t ^ I '^i^ twfjfjjfi-^ ^rf f r c^f i^7)T»q% f^rf^ T* f^zir-
fsrqY, dt^-\qci15rw^Y li ^\nf ^\ q f r f^ *PTT I t T«r to* I 
m 
« 
T^ f 1 3^ T^ V I f^sfr ^»f^  %srT 3fq"=r V^ gfr # g# «fi^ 
«rfrq *T ^^f^ f ^ / ^ r ^ i ^ , f*{^ M r fw^-r qft^ Rfr %, 
ii«f-^ * m^ fm^ ^ m ^ Pm «g9fr ^T^ ?rfeF 
f t 5t^ .wn=rT #r 'nf ^1 -^ « •^f^ ^ l wfq J=ifgrlRf^n5 g^ nri* 
f>fl ^ I *T »^  ^> ffX fT f ^ * f t J^ TH T^arr^  »^ 1"T^ »TT > 
441 
4 Y sr^* 5T»f fT ^ ^ g»iHn mxH ^ ^x HV\ ^ n ^ 4t ^ f ^ ^T 
ciTH, IT ^n^nrfq* f ^ v ^ % w^ %f ,^ ^Wt ^t% qr 
^sfoT f , f¥% m fwf^ *^  3rr«ci ?j^«rwi *ffr 1 3|w ?? tpj 
441 
^^^ *ft TOT trY*! I ^ ^i^ mr «iT I fm 9^TX ^ ? ^ ?n% 
m HPitx^ ^r f ¥ ^ 5icf »fr «rr«i * t »m»?r I mfv^ ^ 33?TT \ , 
?Tf«T ^ r »$TY? f^: c^ «r «f €^ *q, ^k mnvr ^ «FfY^  4 ^ Sirs %' 
«ripr HY" «f»ifafi liV IV ^1 srY ^% fsv ^ r ^ t r «iT»f ji^ rer fxN 
^ ?{m-Rni, H f ^ * r qr^cTf q? »^ ^T^VH ^ X tkh \ ^rxh 
m f* ^ mx «j#T 4«t miTf *ff*r ^ ^ « r a l ^ * n i ? V I -sjirq* 
?j n q f r . ^ ^ si"qciT q(, ^H i?fnf^qV.f^f1%«ff % mr^ f^-na 
\ fm ^^^ ft"?*^ 1 *^=! ^ ^TU]^f T^ Bm eft ?BT^  « i r , f ^ 
^ # ^'1 IVx Hit, 5ri|* Hfxh'--^^Tq » f^*r T^ fl^fTf^* ^OT, 
• • 
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t f* ^rf^^ ^ ^ T 4 C I T «rwt^* ^jTniTif^ % jroyTr fr f fr tffciwr. 
c 
«4HT *P!T WWW S? *^ CI> ff«H l|8r«q W\ 
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